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 Seiring berkembangnya zaman, sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 
media sosial merupakan suatu kebutuhan yang bisa dibilang masuk ke dalam 
kategori primer seseorang, dari anak-anak hingga orang tua sehingga media sosial 
saat ini dalam intensitas penggunaannya sangat tinggi dalam kehidupan 
masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang disajikan oleh Hootsuite dan 
agensi marketing We Are Social yang menyatakan bahwa pengguna media sosial 
telah meningkat sebanyak 13% dalam 1 tahun terakhir ini sehingga dapat 
disimpulkan bahwa media sosial sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat 
saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
terpaan media sosial dari akun Instagram @byooteofficial terhadap purchase 
decision yang dilakukan oleh para pengikutnya dan mencari tahu besaran 
pengaruhnya. Byoote merupakan suplemen kecantikan yang baik juga perlu 
komposisi yang pas. Byoote mengandung Glutathione Grade A, Collagen, Alga 
Biru, Snow Algae, Green Algae, Vitamin C, dan Vitamin B. Konsep yang akan 
digunakan dalam penelitian ini yaitu terpaan media, Instagram, dan purchase 
decision. Metode dan sifat penelitian ini menggunakan metode survei dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat eksplanatif serta sampel yang 
diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 365 responden. Hasil penelitian ini, 
yang menggunakan uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh antara terpaan media terhadap purchase decision pada pengikut akun 
Instagram @byooteofficial sebesar 43,4%. Maka dari itu, penelitian ini dapat 
disimpulkan berhasil menjawab tujuan penelitian ini yakni adanya pengaruh dan 
seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel x (terpaan media) terhadap 
variabel y (purchase decision). 
 





 Along with the development of the times, it is undeniable that social media 
is a need that can be said to fall into the primary category of a person, from children 
to the elderly so that social media is currently very high in intensity of use in 
people's lives. This can be proven from the data presented by Hootsuite and 
marketing agency We Are Social which states that social media users have 
increased by 13% in the last 1 year so it can be concluded that social media is very 
much needed in today's society. This study aims to determine whether there is an 
effect of social media exposure from the @byooteofficial Instagram account on 
purchase decisions made by followers and to find out the magnitude of the 
influence. Byoote is a good beauty supplement that also needs the right 
composition. Byoote contains Glutathione Grade A, Collagen, Blue Algae, Snow 
Algae, Green Algae, Vitamin C, and Vitamin B. The concepts to be used in this 
study are media exposure, Instagram, and purchase decisions. The method and 
nature of this study use a survey method using a quantitative approach that is 
explanative and the sample taken in this study is as many as 365 respondents. The 
results of this study, which used a simple linear regression test, showed that there 
was an influence between media exposure on purchase decisions on followers of 
the @byooteofficial Instagram account by 43,4%. Therefore, this study can be 
concluded that it has successfully answered the objectives of this study, namely the 
influence and how much influence the variable x (media exposure) has on the 
variable y (purchase decision). 
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